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Señores miembros del Jurado; dando cumplimiento a las normas del Reglamento 
de Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Pre Grado de la 
Universidad César Vallejo ante ustedes presentamos nuestra tesis titulada “Clima 
Laboral y Compromiso Organizacional en los trabajadores del área académica de 
una Universidad Privada”, con el propósito de obtener el Grado Académico de 
Licenciadas en Psicología Organizacional. 
La presente investigación de tipo cuantitativa, con diseño no experimental, tuvo 
como finalidad determinar la relación entre Clima Laboral y Compromiso 
Organizacional en los trabajadores del área académica de una Universidad 
Privada. 
 
El informe de investigación comprende la siguiente estructura que consta de siete 
capítulos: Capitulo I; se describe y analiza la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema; asimismo la formulación del problema, 
la justificación del estudio, se establece la hipótesis, los objetivos; por otro lado, 
el capítulo II, contiene el diseño de la investigación, variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos; en el 
capítulo III, se incluyen los resultados de los instrumentos de recolección de 
datos; el capítulo IV contiene la discusión de datos, capítulo V, las Conclusiones; 
capítulo VI, las recomendaciones y por último el capítulo VII, las referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
Estando dispuestas a aceptar su veredicto, respecto a la ejecución de la presente 
investigación, es propicia la oportunidad para expresar nuestra gratitud a 
ustedes, Señores Miembros del Jurado, al igual que a los docentes de la Escuela 
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La presente investigación titulada: “Clima laboral y compromiso organizacional en 
los trabajadores del área académica de una Universidad Privada, Chiclayo” tuvo 
como principal objetivo determinar la relación entre Clima Laboral y Compromiso 
Organizacional en los trabajadores del área académica de una Universidad 
Privada. Esta investigación tuvo como población a 65 trabajadores del área 
académica de una Universidad Privada, obteniéndose una muestra de 46 
colaboradores utilizando el método no probabilístico, para medir el Clima Laboral 
se utilizó la escala de Clima Laboral de Sonia Palma CL – SPC y para medir la 
variable Compromiso Organizacional se utilizó como instrumento la escala de 
Compromiso de Allen y Meyer, la técnica empleada fue de encuesta, siendo los 
cuestionarios diseñados en la escala de Likert para ambas variables. Por otro lado, 
el diseño de la investigación que se utilizó fue no experimental ya que no se 
manipuló ninguna variable; asimismo esta investigación fue de corte transversal 
ya que se tomó información de la muestra obtenida mediante la fórmula 
establecida. Según los resultados se obtuvo 0,704 como coeficiente de correlación 
y con un nivel 0,01, afirmando si existe una relación significativa entre las variables 









The present research entitled: "Labor climate and organizational commitment in the 
workers of the academic area of a Private University, Chiclayo" had as main 
objective to determine the relationship between Labor Climate and Organizational 
Commitment in the workers of the academic area of a Private University. This 
research had 65 employees of the academic area of a Private University, obtaining 
a sample of 46 collaborators using the non-probabilistic method, to measure the 
Work Climate, the Sonia Palma CL-SPC Labor Climate scale was used and to 
measure the Organizational Commitment variable was used as the Allen and Meyer 
Commitment scale, the technique used was a survey, with the questionnaires 
designed on the Likert scale for both variables. On the other hand, the design of the 
research that was used was experimental and that no variable was manipulated; 
this investigation was also transversal. According to the results, it obtained 0.704 as 
a correlation coefficient and with a 0.01 level, affirming that there is a significant 
relationship between the variables Labor Climate and Organizational Commitment. 
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